



















































林 芬 ，杨 宏 进 ，!""#）以 及 数 量 经 济 学 中




















测类似 的 对 象 中 识 别 异 常 对 象 的 方 式 。














总体 分 布 =;>?!<的 样 本 容 量 为 0 的 次 序
统计量，"@ A 为仅依赖 :（#），⋯，:（A）的期望





































经变形，可得到 K 的 #+# 的分位点
为
"#+#D E;#+#<;!4!A<BAAB#











故对于给定的 #+#，如果 70 ;#<HE#;!4
!0+!<，则 :;#<为异常小值。
























































股票市盈率（9 : 3）是 反 映 股 票 市 价
与盈利水平多少倍的一个常用指标。作
为一个动态指标，市盈率与投资价值成
反比，市盈率越高，投 资 价 值 越 低 ；反 之
亦然。由于我国股市的非成熟性，沪深两
市的股票普遍 都 高 于 一 般 理 论 标 准 ，呈
现“;”型的分布类型。我们利用 <=>> 统计
软 件 包 对 当 日 666 支 股 票 市 盈 率 采 用
?,< 检 验 法 进 行 指 数 分 布 检 验 ， 得 到




大差异，我们选取较为 稳 定 的“采 掘 业 ”
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